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7. Πρόσφατα έγινε γνωστό (και βιβλιογραφήθηκε) ένα οκτασέλιδο φυλ­
λάδιο με τον περίεργο τίτλο "Ομηρος και Πλάτων, δ μεν όνειδίζων, ό δε 
συμβουλεύων τους νϋν "Ελληνας· στο τέλος: "Εγραφον εν Κωνσταντινου-
πόλει, 1862 Μαρτίου 12. A.M.19 
Πιστεύω οτι τα αρχικά A.M. υποδηλώνουν τον 'Απόστολο Μακρά-
κη,
2 0
 ό όποιος τα χρόνια αυτά (1860-1862) δημοσιεύει στην Κωνσταντι­
νούπολη παρόμοια φυλλάδια μέ τα 'ίδια αρχικά2 1 ή με το πλήρες ονομά 
του.
2 2 
Χ. Γ. Π Α Τ Ρ Ι Ν Ε Λ Η Σ 
Η " Χ Ρ Η Σ Τ Ο Η Θ Ε Ι Α " TOT ANT. ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ 
Ο " G A L A T E O " ΤΟΥ GIOVANNI DELLA CASA. 
ΟΙ Π Ρ Ω Τ Ε Σ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΤΟΗΘΕΙΑ TOT ΑΝΤΩΝΙΟΐ ΒΤΖΑΝΤΙΟΤ (πρώτη έκδο­
ση Βενετία 1780) μένουν ακόμη να απαντηθούν καίρια φιλολογικά ε­
ρωτήματα: πρόκειται άραγε για έξαρχαϊσμένη μεταφορά στα ελληνικά 
κάποιας λατινικής πηγής ή για μεταγλώττιση και επεξεργασία μιας προ­
γενέστερης, λανθάνουσας ακόμη, δημώδους μετάφρασης του λατινικού 
αυτού κειμένου, όπως αφήνουν να εννοηθεί ό τίτλος της, το επεξηγημα­
τικό σημείωμα τού εκδότη και οί βεβαιώσεις των διασκευαστών τοΰ έ'ρ-
γου τού Βυζαντίου;1 "Υστερα, πρωτότυπο τής Χρηστοήθειας πρέπει να 
19. Θωμά Παπαδόπουλου, Βιβλιοθήκες 'Αγίου 'Όρους. Παλαιά ελληνικά έν­
τυπα. Πρώτη προσπάθεια συγκροτήσεως συλλογικού καταλόγου. Παράρτημα: Ά-
βιβ/αογράφητες εκδόσεις (Διεύθυνση Θρησκευτικών και 'Εκκλησιαστικών ' ΐ π ο θ έ -
σεων 'Τπουργείου Εξωτερικών), 'Αθήνα 2000, σ. 655, άρ. 148. Μοναδικό αντίτυπο 
τοϋ φυλλαδίου στη Μονή Έσφιγμένου. 
20. Πρβλ. Χ. Γ. Πατρινέλη, «Παλαιά βιβλία στο Ά γ ι ο ν "Ορος», Νέα 'Εστία, 
τχ. 1732 (Μάρτιος 2001), 455. 
21 . Δ. Γκίνη - Β. Μέξα, 'Ελληνική Βιβλιογραφία, τ. 3, άρ. 9123 και 9204. 
22. Στο ϊδιο, άρ. 8236, 8301, 9133, 9251. 
1. Ό πρώτος πού αναφέρθηκε στο μεταφραστικό ιστορικό τής Χρηστοήθειας 
(λατινική πηγή > μετάφραση σε απλή γλώσσα > μετατροπή στην αρχαία άπο τον 
Ά ν τ . Βυζάντιο) ήταν ό Καισάριος Δαπόντες στην έκδοση τής δικής του έμμετρης με­
ταγλώττισης του έργου τοΰ Βυζάντιου, Χρηστοήθεια, Βενετία 1770, σ. ιθ', δέκα 
χρόνια πριν το χειρόγραφο τής Χρηστοήθειας παραχωρήσει τή θέση του στο έντυπο. 
Τις πληροφορίες του Δαπόντε επανέλαβε το 1780 στον τίτλο και στο επεξηγηματικό 
σημείωμα του ό έκδοτης της, δσο λίγο αργότερα καί ό δεύτερος γλωσσικός διασκευα­
στής της, σέ πεζό αυτός, Σεραφείμ Πισσίδιος, Σύνταγμα ήτοι Χρηστοήθεια, Βενε­
τία 1782, σ. 1-2. Δεδομένου οτι τα πριν άπο το 1780 γνωστά χειρόγραφα τοϋ έργου, 
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θεωρείται, το λατινικό De cwilitate morum puerüium του Έ ρ ά σ μ ο υ 
(1526) 2 ή το ιταλικό Galateo του G i o v a n n i del la Casa (1559) στή λα­
τινική του ενδεχομένως εκδοχή, 3 ή πρέπει να μιλάμε γ ια ένα έργο πού α­
πλώς στηρίχθηκε στους δύο αυτούς οδηγούς καλής συμπεριφοράς; 4 Μή­
π ω ς τέλος διαμεσολάβησε γ ια την ελληνική έκδοση κάποιο τρίτο εκλαϊ­
κευτικό εγχειρίδιο; 5 Τ α ερωτήματα αυτά έχουν απασχολήσει άπό καιρό 
τους μελετητές σε πρωτοβάθμιο σχεδόν επίπεδο καί με τρόπο τεκμηριω-
τικά ελεγχόμενο. Το παρόν μελέτημα δεν αποσκοπεί να δώσει συνολικές 
απαντήσεις ούτε να προχωρήσει σέ αναλυτική διερεύνηση επιμέρους ζη­
τημάτων. Θα σταθεί μόνο στο σημείο της υπόδειξης τού Galateo του 
G i o v a n n i del la Casa ως πρωτότυπου της Χρηστοήθειας προσκομίζον­
τας δύο παλαιότερες σχετικές μαρτυρίες, ή μία άπό τις όποιες, αν καί δη­
μοσιευμένη, δέν είχε, Οσο γνωρίζω, προσεχθεί άπό την έ'ρευνα. 
Τί μας ήταν γνωστό άπό τήν αλληλεξάρτηση τών δύο έργων; "Ενα 
έμμεσο συσχετισμό είχε ήδη κάνει άπό το 1907 ό Περικλής Ζερλέντης 
σέ μελέτη του για τον 'Αντώνιο Βυζάντιο. 'Αναδημοσιεύοντας το έπεξη-
όσο μπόρεσα να διαπιστώσω, δέν διασώζουν έστω νύξεις για το μεταφραστικό ιστο­
ρικό του, αγνοώ τήν πηγή τών πληροφοριών του Δαπόντε, έκτος κι αν αυτές εΐχαν 
τήν αρχή τους στην προφορική παράδοση. 
2. Τή σχέση τών δύο έργων υπέδειξε ό Δημοσθένης Ρούσσος (D. Russo) 
«Car l i de b u n ä eovi in ta in l imba greacä si r o m à n a » , Studii si critice, Βουκου­
ρέστι 1910, σ. 31-37, ό μόνος πού χρησιμοποίησε τή συγκριτική αποδεικτική μέθο­
δο. Τή γνώμη του ασπάστηκε, συμπληρώνοντας την καί μέ άλλα αποδεικτικά στοι­
χεία, ό Ν. Γ. Πολίτης στή βιβλιοκρισία του για τα περιεχόμενα του παραπάνω τό­
μου, Λαογραφία 2 (1910), 711, 713-714 καί άπό τους νεώτερους ό Τάσος Ά θ . Γρι-
τσόπουλος, Πατριαρχική Μεγάλη τον Γένους Σχολή, τ . Α', 1966, σ. 311. 
3. Για δσους συνέδεσαν παλαιότερα τή Χρηστοήθεια μέ τον Giovanni della 
Casa βλ. παρακάτω. Σ τ α νεώτερα χρόνια τον ιταλό λόγιο αποδέχονται ώς συγγρα­
φέα της οι Γ. Γ. Λαδάς - Ά θ . Δ. Χατζηδήμος, 'Ελληνική Βιβλιογραφία τών ετών 
1791-1795, 'Αθήνα 1970, σ. 140 καί Θωμάς Ι. Παπαδόπουλος, 'Ελληνική Βιβλιο­
γραφία (1466ci-1800), τ. Α', 'Αθήνα 1984, άρ. 1559-1567 (έδώ θα πρέπει ό ανα­
γνώστης να εντάξει καί τον άρ. 5502). 
4. Για συνδυασμό τών δύο έργων στή σύνταξη της Χρηστοήθειας μίλησαν οί 
Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, 'Αθήνα 1977, σ. 251-253 καί Φίλιπ­
πος Ή λ ι ο υ , 'Ελληνική Βιβλιογραφία τον 19ου αιώνα, 'Αθήνα 1997, άρ. 1802.60, 
ενώ ή 'Αθανασία Ά β δ ά λ η , Ή «'Εγκυκλοπαίδεια Φιλολογική)) τον 'Ιωάννη Πατούσα, 
'Αθήνα 1984, σ. 275-76 καί ή 'Αγγελική Σκαρβέλη-Νικολοπούλου, Μαθηματάρια 
τών ελληνικών σχολείων κατά τήν Τουρκοκρατία, 'Αθήνα 1994, σ. 71, θεωρούν τον 
Galateo μετάφραση ή διασκευή του έργου τού Έράσμου. Τέλος ή Έ μ η Βαϊκούση, 
«Χρηστοήθειες καί διαμόρφωση της συμπεριφοράς τών νέων στην ελληνική κοινω­
νία (18ος-19ος αι.)», Πρακτικά τού Διεθνούς Συμποσίου 'Ιστορικότητα της παιδι­
κής ηλικίας καί της νεότητας, τ . Α' , 'Αθήνα 1986, σ. 298, απλώς καταγράφει τις 
δημοσιοποιημένες απόψεις για τό θέμα. 
5. Τήν ιδέα υπέβαλε ό Φ. Ή λ ι ο υ , δ.π. 
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γηματικο σημείωμα τοΰ εκδότη της Χρηστοήθειας σχετικά με το μετα­
φραστικό ιστορικό της έχει συμπεριλάβει σ' αυτό, προφανώς άπο τυπο­
γραφική απροσεξία, μια καταληκτική φράση πού λείπει άπο το τυπωμένο 
κείμενο του σημειώματος καί πού χωρίς άλλο αποτελούσε προσωπική 
παρατήρηση του Ζερλέντη: «Χρηστοήθεια δ' έστι καί ή π α ρ ' Ί τ α λ ο ΐ ς 
G a l a t e o καλούμενη βίβλος». 6 Το 1910 ό Νικόλαος Πολίτης, μή^ έχοντας 
προφανώς συμβουλευτεί το πρωτότυπο, σχολίαζε τή φράση αύτη σαν να 
προερχόταν άπο το χέρι του έκδοτη της Χρηστοηθείας: τόνιζε τίς αναλο­
γίες τών δύο έργων άπο άποψη περιεχομένου άλλα καί τήν ειδική δυσκο­
λία να εΐχε καταπιαστεί κάποιος με το εγχείρημα της μετάφρασης του 
Galateo, αφού κάτι τέτοιο απαιτούσε προσαρμοστικές επεμβάσεις στο 
κείμενο ανάλογες τών εθιμικών ιδιαιτεροτήτων της ελληνικής κοινωνίας 
άλλα καί τών νοοτροπικών μεταβολών πού είχαν συντελεστεί στο μακρό 
διάστημα ανάμεσα στή συγγραφή τού πρωτοτύπου καί τή μετάφραση. 7 
"Αν ή αναφορά τού Ζερλέντη στο έργο τού G i o v a n n i del la Gasa παρέ-
πεμπε απλώς σ' ενα ξενόγλο^σσο γραμματολογικό παράλληλο καί αν με 
τίς παρατηρήσεις του ό Ν. Πολίτης αρνιόταν γ ια αντικειμενικούς λόγους 
τήν αλληλεξάρτηση τών δύο κειμένων, είκοσι σχεδόν χρόνια αργότερα, στα 
1928, οι συντάκτες της Bibliographie Hellénique τού 18ου αιώνα — π ο ύ 
σημειωτέον γνώριζαν το μελέτημα τού Ζερλέντη— ήταν κατηγορηματι­
κοί: συγγραφέας της Χρηστοϊβειας, υποστήριζαν, είναι ό G i o v a n n i del la 
Gasa καί πρωτότυπο της ο Galateo στην αυθεντική του γραφή καί οχι 
στην λατινική του απόδοση.
8
 "Εκτοτε, ιστορικοί της παιδείας καί βιβλιο-
γράφοι θα άναγνίορίζουν τήν κ α τ α γ ω γ ή της Χρηστοήθειας άπο τον Ga­
lateo άλλοτε ώς απόλυτη καί άλλοτε συνδυαστικά με το λατινικό έγχειρι-
6. Περ. Γ. Ζερλέντης, «'Αντώνιος ό Βυζάντιος διδάσκαλος της εν Κωνσταντι-
νουπόλει μεγάλης τοΰ γένους σχολής», Byzantinische Zeitschrift 16 (1907), 249. 
Tò επεξηγηματικό σημείωμα αναδημοσιεύεται άπο τήν 'Εγκυκλοπαίδεια Φιλολο­
γική του Ί ω . Πατούσα, Βενετία 1780, τ . Α', σ. 423, στην οποία εΐχε συμπεριληφθεί 
ή Χρηστοήθεια παράλληλα με τήν αυτοτελή κυκλοφορία της τήν ϊδια χρονιά. Καί 
στα δύο αντίτυπα της 'Εγκυκλοπαίδειας τοΰ 1780 πού εχω υπόψη μου (Βιβλιοθήκη 
Μονής αγίου 'Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου καί Κων. Στάικου, Αθήνα) λείπει ή 
σχετική με τον Galateo κατακλείδα. 'Ορθά ο Τ. Ά θ . Γριτσόπουλος, δ.π., σ. 310, 
στή δική του παράθεση του επεξηγηματικού σημειώματος, βασισμένη προφανώς 
σ' εκείνη τοΰ Ζερλέντη, άφησε τήν επίμαχη φράση έκτος τών εισαγωγικών τοΰ υπό­
λοιπου αποσπάσματος χωρίς δμως οποιοδήποτε σχόλιο. 
7. π. Λαογραφία, δ.π., σ. 713. 'Αντίθετα ή ύπαρξη προγενέστερης μετάφρασης 
τοΰ κειμένου τοΰ Έράσμου βοήθησε τον Α. Βυζάντιο να επέμβει στο κείμενο με 
προσθαφαιρετικές πρωτοβουλίες ώστε να το προσαρμόσει στα κοινωνικά ήθη τών 
ομογενών του. 
8. Emile Legrand, Bibliographie Hellénique... au dix-huitième siècle... 
publiée par Louis Petit et Hubert Pernot, τ . Π, Παρίσι 1928, σ. 333-334. Οι 
έκδοτες, ενώ γνώριζαν επίσης τήν εργασία τοΰ Δ. Ρούσσου, αποσιώπησαν τα συμ­
περάσματα της. 
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δι.0 τού Έράσμου, τα συμπεράσματα τους όμως δεν θα βασίζονται, στους 
απαραίτητους για τέτοια ζητήματα συγκριτικούς ελέγχους. 
Ωστόσο οί μαρτυρίες δύο λογίων του 18ου αιώνα —του ενός μάλιστα 
σύγχρονου του Βυζάντιου— για τη σχέση των δύο έργων έρχονται τώρα 
να συνηγορήσουν υπέρ των απόψεων δσων την επισήμαναν στον εικοστό 
μόλις αιώνα. Πρόκειται για τον γιατρό Δημήτριο Γεωργούλη Νοταρά 
και τον Νικόδημο 'Αγιορείτη και ή καταγραφή της μαρτυρίας τους έχει 
ενδιαφέρον να πούμε δτι συμπτωματικά άφορμήθηκε άπο ένα κοινό ερέθι­
σμα, την ανάγνωση τής 'Ηθικής Φιλοσοφίας {La Filosofia Morale deri­
vata dall'alto fonte del grande Aristotele Stagirita) τού Emmanuele 
Tesauro, ιταλού ιερωμένου και ιστορικού τού 17ου αιώνα. Σε ρόλο με­
ταφραστή ό πρώτος (τη μετέφρασε στο Βουκουρέστι στα 1717 κατ' εντο­
λή τού θείου του Χρύσανθου Νοταρά χωρίς να εκδοθεί ποτέ
9), σε ρόλο 
απλώς αναγνώστη ό δεύτερος μιας άλλης σύγχρονης με τήν προηγούμενη 
μετάφρασης τού έργου, ή όποια παρέμεινε επίσης ανέκδοτη άλλα αξιο­
ποιήθηκε εκτεταμένα στα δικά του ήθικοασκητικά συγγράμματα (τήν 
είχε φιλοτεχνήσει στην Πάτμο ό Εμμανουήλ Ρωμανίτης στα 171810), 
διαβάζοντας στο ενδέκατο βιβλίο της, κεφάλαιο XI («Τί πράγμα είναι ή 
χρηστοήθεια»), τις αναφορές του Tesauro στον Galateo και τον συγγρα­
φέα του θέλησαν νά τις συμπληρώσουν μέ πληροφορίες άπο τα ελληνικά 
πράγματα, μια και αυτοί είχαν στον οπτικό τους ορίζοντα τον "Ελληνα 
αναγνώστη. 
Να παραθέσουμε το σχετικό απόσπασμα τού ιταλικού πρωτοτύπου: 
«essendo fuggito dall'Italia ogni Buon costume: rinaque al Mondo 
Catone Riformator de'Costumi, nella persona di quel Savio Huomo 
Giovanni della Gasa. § Questi, essendo nato, ed educato in quella 
Città; la quale, per il Suono del Nome, per la pulitezza delle con-
trade, e per la gentilezza de Cittadini, con verità si potea chiamare 
il FIORE delle Città Italiane: cosi havendo egli osservata ogni mi-
nutezza contraria alle Buone Creanze; diede al giorno quel Volu-
metto, piccolo Specchio delle Buone Creanze, e gran Flagelo delle 
catt ive; da lui cognominato il GALATEO. § Con tant i applausi fu 
accolto da t u t t a Italia quel nobil Parto, che non solo i Padri di fa-
miglia, e i Precettori; ma i Direttori delle Académie, e i Chironi de 
Principi, di quello si serviano, come della Regola di Policle<t)o per 
emendare i Costumi, e le Creanze de'loro Achili: bastando dire, 
Cotesto Atto è contrario al Galateon.11 
9. Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, «Tò ζήτημα της γλωσσομάθειας του Νικόδημου Α ­
γιορείτη» στον παρόντα τόμο του 'Ερανιστή, σ. 186, οπού βιβλιογραφία για τα χει­
ρόγραφα της μετάφρασης και τον μεταφραστή. 
10. Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, δ.π., σ. 186. 
11. 'Από τις εκδόσεις τής Filosofia fiorale, Βενετία 1683 και M a c e r a t a 
1675, πού μπόρεσα να συμβουλευτώ στην 'Αθήνα λείπει το κεφάλαιο XI. Το παρά­
θεμα το οφείλω στην καλοσύνη του ιστορικού κ. Δημ. Άρβανιτάκη πού το άντέγρα-
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Ή μετάφραση του Δημ. Νοταρα του χ φ . 681 του Μετοχίου του Π α ­
ναγίου Τάφου πού έλαβα υπόψη μου παρουσιάζει στο κεφάλαιο αυτό ανα­
γνωστικά προβλήματα εξαιτίας μιας διάσπαρτης κηλίδας μελανιού, ή ο­
ποία ευτυχώς δεν έχει καλύψει τίς προσθήκες του μεταφραστή (εδώ με 
αραιά στοιχεία): «επειδή και έφυγεν άπο τήν ' ΐταλίαν κ α ι α π ό τ η ν 
ή μ ε τ έ ρ α ν ' Ε λ λ ά δ α δ ι α τ ο ν ζ υ γ ò ν τ ή ς ά γ α ρ η ν ή ς 
δ ο υ λ ε ί α ς , πάσα καλή συνήθεια, έγεννήθη πάλιν εις τον // Κόσμον 
δ Κάτων διορθωτής των ηθών ε'ις το πρόσωπον εκείνου του φρονήμου 
άνθρωπου 'Ιωάννου ντέλλα Κάζα, ήγουν 'Ιωάννου του εκ του οϊκου. 
§ Γεννηθείς αυτός ομού, και τραφείς εις έκείνην τήν πό[λιν ή] οποία δια 
τήν σημασίαν του ονόματος, δια τήν ώ[ραιότητα;] των κωμών και γει­
τονιών και δια τήν άνθρωπ[ίαν] f...f και εύγένειαν ημπορούσε t — f 
το "Ανθος των 'ιταλικών πόλεων f...f εκείνο το βιβλιάριον, οπού είναι 
αικρον [κάτοπτρον] τών καλών ηθών, και μεγάλη μάστιξ των κακών ο­
νομάζοντας το ό Γαλακταΐος. § Με τόσους κρότους τον εδέχθη τον Γα-
λ[ακταιον] άπασα ή ' Ιταλία, κ α ι έ π ε ι τ α ή ' Ε λ λ ά δ α , ε π ε ι δ ή 
τ ο ν έ μ ε τ α γ λ ώ τ τ ι σ α ν, όπου ού μόνον τον μεταχειρίζονται οι οι-
κοκύριοι, και οι διδάσκαλοι τών παιδιών, άλλα και οι Έ π ι σ τ ά τ α ι τών 'Α­
καδημιών, και οι Χείρωνες τών ηγεμόνων, ωσάν Κανόνα τοΰ Πολυκλεί­
του, δια να διορθώνουν τα ήθη και τήν άνθρωπίαν τών αυτών Άχιλλέων, 
επειδή και είναι άρκετον να είπή τινάς, τούτο το έργον, αύτη ή πράξις εί­
ναι εναντία τού Γαλακταίου».
1 2 
Δύο παρατηρήσεις: α) Ό Δημ. Νοταράς κάνει λόγο γ ια ελληνική με­
ταγλώττιση τοΰ Galateo χωρίς να διευκρινίζει αν πρόκειται γ ια τή Χρη-
ατοτβεια στή μετάφραση τοΰ Α. Βυζάντιου ή στην άγνωστη μας δημώδη. 
" Ο μ ω ς το γεγονός οτι περιλαμβάνει ανάμεσα στους χώρους διάδοσης της 
και τα σχολικά διδακτήρια (τα συμφραζόμενα 'ίσχυαν αναλογικά και γ ια 
τήν Ε λ λ ά δ α και μάλιστα τίς περιοχές δράσης τών φαναριωτών ηγεμόνων 
και τών οικογενειών τους
1 3 ) μας κάνει να πιστεύουμε οτι αναφέρεται στην 
π ρ ώ τ η , πού είχε εισαχθεί στα σχολεία σε χειρόγραφη μορφή άπο πολύ νω­
ρίς ως εγχειρίδιο άρχαιομάθειας παράλληλα με τήν ήθικοδιδακτική της 
αποστολή, β) Ό χρόνος της μαρτυρίας τοΰ Δ. Νοταρά, το 1717, επιβε­
βαιώνει τα συμπεράσματα νεώτερης έρευνας οτι χειρόγραφα της Χρηστο-
φειας κυκλοφορούσαν τουλάχιστον άπο τήν πρώτη δεκαετία τοΰ 18ου αι. 
ψε για χάρη μο'-> στή Μαρκιανή Βιβλιοθήκη άπο έκδοση Βενετίας 1673, σ. 277-78. 
Τον ευχαριστώ και άπο εδώ θερμά. 
12^ Ε.Β.Ε., χ φ . 681 Μ . Π . T . , φ. 156^-157. 
13. Για τή διασύνδεση τών μεταφραστικών δραστηριοτήτων τοΰ Δημ. Γ. Νο­
ταρά με τον κόσμο τών Φαναριωτών βλ. Δ. Γ. Άποστολόπουλος, <(Τίερί της τών 
συμβουλίων ματαιότητος'. "Ενα ακόμη φαναριώτικο εγχειρίδιο Πολιτικής», Ό 'Ε­
ρανιστής 21 (1997) —Μνήμη Λέανδρου Βρανούση—, 41-42. 
14. 'Αγγελική Σκαρβέλη-Νικολοπούλου, δ.π., σ. 73-75. Γίβ. τίς παρατηρή­
σεις τοΰ Δ. Ρούσσου για τήν πιθανότητα παρανάγνωσης της χρονολογίας 1720, 
«Cart i de b u n ä covi inta», δ.π., σ. 28, σημ. 1. 
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καί όχι άπό το 1720, οπότε σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις μελέτες του 
Π. Ζερλέντη.
1 5 
Ά π ο τη μετάφραση του Έ μ μ . Ρ ω μ α ν ί τ η , πού δεν έχει τις ελληνικού 
ενδιαφέροντος προεκτάσεις της αντίστοιχης τοΰ Νοταρά, κρατάμε εδώ 
την ερμηνευτική παρέμβαση του γ ια το όνομα Galateo, με εμφανή την 
παρετυμολογική της αφετηρία: «... και μέγα φραγγέλιον τών κακών, ονο-
μασμένον εξ αυτού Γαλατέος, ε σ τ ο ν τ α ς κ α ι ν α ε ί ν α ι τ ο α­
λ η θ ι ν ό ν γ ά λ α ά π ο τ ο ό π ο ι ο ν έ χ ε ι χ ρ ε ί α ν ν α π ο τ ι-
σ Θ ή κ α θ έ ν α ς ό π ο ύ θ έ λ ε ι ν α ε Ι σ έ β η ε Ι ς τ ή ν ό δ ο ν μ ι α ς 
ε υ γ ε ν ο ύ ς κ α ι π ο λ ι τ ι κ ή ς σ υ ν α ν α σ τ ρ ο φ ή ς» .
1 6
 Ά ν όμως ό 
κρητοπάτμιος καγκελάριος τής Πάτμου δεν επιχείρησε το 1718 να συσχε­
τίσει τον Galateo με τή Χρηστοήθεια τοΰ Α. Βυζάντιου, θα το κάνει το 
1801 ό αναγνώστης τής μετάφρασης του Νικόδημος 'Αγιορείτης. Σ τ ο 
Έγχειρίδιον Σνμβονλενπκον περί τής φυλακής τών πέντε αΙοθήσε(ον, 
κεφάλαιο Ε ' (((Περί φυλακής τής οσφρήσεως»), εφιστώντας την προσο/ή 
ότι ή χρήση τής νικοτιανής είναι «εναντία εις την χρηστοήθειαν» και τή 
διδασκαλία τοΰ «Γαλατείου», θα βρει αφορμή να αποσαφηνίσει αυτόν τον 
τελευταίο τίτλο (πού τον μετέβαλε άπό άνθρωπωνύμιο σε π α ρ ά γ ω γ ο του) 
μεταγράφοντας σε υποσημείωση με κάποιες λεκτικές αλλαγές και πάν­
τ ω ς σιωπηρά ως προς τήν π η γ ή τών πληροφοριών του τό σχετικό τ μ ή μ α 
τοΰ χειρογράφου 296 τής Πάτμου. Στο τέλος θα προσθέσει μια δική του 
πληροφορία, με τήν οποία θα θυμίσει τήν ύπαρξη ελληνικής μετάφρασης 
τοΰ Galateo, χωρίς Ομως να είναι απόλυτα βέβαιος γ ια τήν ορθότητα τών 
λεπτομερειών της : «Γαλατεΐον ώνομάσθη τό Βιβλιάριον εκείνο όπου έσύν-
θεσεν 'Ιωάννης Δελακάζης ό Φλωρεντινός φιλόσοφος, τό όποιον ώνομά­
σθη ούτω, δια τί είναι τό άληθινόν γάλα, οπού έχει χρείαν να ποτισθή κάθε 
ένας όπου θέλει να έμβη εις τήν πολιτικήν τών ευγενών συναναστροφήν, 
μικρόν μεν κάτοπτρον τών χρηστών ηθών, μέγα δε φραγγέλιον τών κα­
κών. Τό όποιον έδέχθηκεν Ολη ή ' Ιταλία με μεγάλους επαίνους καί άπό 
τό όποιον, ωσάν άπό τόν Κανόνα τοΰ Πολυκλείτου, έμάνθανον τα χρηστά 
ήθη όλοι οί ευγενείς, καί διδάσκαλοι, καί οί άνατροφεΐς τών Βασιλικών 
τ έ κ ν ω ν ε κ τ ο ύ τ ο υ ν ο μ ί ζ ω ό τ ι μ ε τ ε φ ρ ά σ θ η ε ι ς τ ό Λ α-
τ ι ν ι κ ό ν ή κ α λ ο ύ μ ε ν η Χ ρ ή σ τ ο ή θ ε ι α κ α ί ε κ τ ο ΰ Λ α ­
τ ι ν ι κ ο ύ π ά λ ι ν μ ε τ ε φ ρ ά σ θ η ε ι ς τ ό ' Ε λ λ η ν ι κ ό ν »,17 
Τό περιεχόμενο τής πληροφορίας τοΰ Νικόδημου 'Αγιορείτη διάφορο­
ι 5. 'Αγγελική Σκαρβέλη-Νικολοπούλου, ο.π., σ. 72. 
16. Βιβλιοθήκη Μ. αγίου 'Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου, χφ. 296, φ. 1 9 3 ν -
194. 
17. Έγχειρίδιον Συμβουλευτικοί', [Βιέννη] 1801, σ. 73. Στο ολιγοσέλιδο φυλ­
λάδιο τοΰ Κων. Καβαρνοΰ, Το κάπνισμα και ο 'Ορθόδοξος Χριστιανός. Περικοπαί 
άπα το ((Συμβουλευτικοί' 'Εγχειρίδιον» και τα «Πνευματικά Γυμνάσματα» τοΰ 
Άγιου Νικόδημου τοϋ'Αγιορείτου με πρόλογον καί σημειώσεις, Μασαχουσέτη 1972 
έχει αφαιρεθεί ή αναφορά στο «Γαλατεΐον» καί κατά συνέπεια ή υποσελίδια επεξή­
γηση τοΰ Νικόδημου. 
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ποιείται άπο τα μέχρι τώρα γνωστά γ ια το θέμα του μεταφραστικού ιστο­
ρικού της ΧρηστοήΟειας σε δύο σημεία, πρώτο, δτι ή ελληνική μετάφραση 
έγινε Οχι άπο το ιταλικό πρωτότυπο άλλα άπο λατινικό διάμεσο — μ ι α τέ­
τοια μετάφραση πράγματι γνωρίζουμε δτι είχε δημοσιευτεί ήδη το 1595, 
σαράντα πέντε περίπου χρόνια μετά τήν πρώτη αυτοτελή ιταλική έκδο­
σ η
1 8
— , καί δεύτερο, δτι ανάμεσα στο λατινικό και το «Έλληνικόν», δη­
λαδή το έξαρχαϊσμένο κείμενο του Α. Βυζάντιου, δεν μεσολάβησε άλλη 
μετάφραση καί μάλιστα σε απλή γ λ ώ σ σ α . 1 9 Αυτή δμως ή με επιφύλαξη 
κατατεθειμένη μαρτυρία σ' δ,τι άφορα τή σειρά των γλωσσικών μετα­
μορφώσεων του Galateo μένει να αξιολογηθεί μαζί μέ δλα τα άλλα ζητή­
ματα γ ια τή ΧρηστοήΟεια δπως τα περιγράψαμε στην αρχή του άρθρου. 
EMM. Ν. Φ Ρ Α Γ Κ Ι Σ Κ Ο Σ 
ΚΟΡΑΙΚΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ 
1. 'Ανύπαρκτες μεταφράσεις του Κοραή 
α) ΙΤαράψρασις των... ΑΙΘιοπικών τον 'Ηλιόδωρου 
ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΚΩΝ του 'Ηλιόδωρου, έκδοσης πού είδε 
πρόσφατα το φώς σε μετάφραση 'Αλόης Σιδέρη, 1 ό συντάκτης της, στο 
σημείο δπου κάνει λόγο γ ια τις προηγούμενες νεοελληνικές μεταφράσεις 
του αρχαίου μυθιστορήματος, αναφέρει ένα ανάλογο εγχείρημα του Κο-
18. Είχε φιλοτεχνηθεί άπο τον Ά γ γ λ ο Ν. F i e r b e r t u s (ψευδώνυμο του Ν . 
F i t z - H e r b e r t ) μέ τίτλο Galathaeus, sive de moribus καί αργότερα δημοσιεύτηκε 
στην έκδοση της Πάδοβας 1728 αντικριστά μέ το ιταλικό πρωτότυπο. Φυσικά δέν 
ήταν δυνατό να αποτέλεσε ή τελευταία τή βάση της μετάφρασης τοΰ Βυζάντιου, όπως 
πιθανολογούν οι Λαδάς-Χατζηδήμος, δ.π., δηλ. μετά τον θάνατο του κωνσταντινου-
πολίτη λόγιου. 
19. Για απευθείας μετάφραση της Χρηστοήθειας τοΰ Βυζάντιου άπο τα λατι­
νικά κάνει λόγο καί ό Κων. Κούμας, 'Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων, Βιέννη 
1832, τ . 12, σ. 574. Π β . Περ. Ζερλέντης, δ.π., σ. 249, ό όποιος αναδημοσιεύει, Οπως 
αναφέραμε, το επεξηγηματικό σημείωμα του έκδοτη για να αποδείξει εσφαλμένη 
τήν άποψη του Κούμα. Ό λαρισαΐος λόγιος βέβαια δεν μας κατευθύνει σε. κάποια 
συγκεκριμένη λατινική πηγή, δπως το εΐχε κάνει τριάντα χρόνια νωρίτερα ό Νικόδη­
μος 'Αγιορείτης. 
1. 'Ηλιόδωρος Αίθιοπικά ή τα περί Θεαγένην καί Χαρίκλειαν. Μετάφραση-
Έπεξεργασία σημειώσεων 'Αλόης Σιδέρη. Εισαγωγή Γιώργης Γιατρομανωλάκης, 
'Αθήνα, έκδ. « Ά γ ρ α » , 1997. 
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